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搬モード特性を定める特性方程式むよび電磁界表示式を導出している O さらに いくつかの具体例に
ついて数値計算を行ない，異方性媒質を用いることによって得られる，従来知られていなかった種々
の新しい伝搬モード特性が現われることを示している。
以上のように，本論文は異方性媒質を含む光線路の諸特性を明らかにして，等方性媒質のみからな
る光線路では得，;れなかった種々の機能を有する光集積回路の開発に貢献したばかりでなく，光波電
磁工学の分野における基本的な問題について学術上の多くの新しい知見を加え，電磁波論や光通信工
学の発展に寄与するところが多い。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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